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DESCRIPCIÓN: ESTE DOCUMENTO CONTIENE EL DISEÑO DE UN CENTRO 
DE ARTES JUVENIL QUE HACE PARTE DE LOS PROYECTOS QUE 
CONFORMAN LA REHABILITACIÓN DEL EJE CULTURAL, DONDE ESTE 































































EQUIPAMIENTO SE ENFOCA EN EL SERVICIO ARTÍSTICO PARA LOS 
JÓVENES, DONDE ELLOS PODRÁN ENCONTRAR UNA VARIEDAD DE 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PARA APRENDER Y SER PARTE DEL 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR.  
 
METODOLOGÍA: SOLICIÓN DE SITUACIONES PROBLÉMICAS.  
 
CONCLUSIONES:  
SE PLANTEÓ UNA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN URBANA PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE HABITABILIDAD DE LA 
QUEBRADA ZANJÓN DE LA ESTRELLA. 
POR MEDIO DE ESTRATEGIAS SE LOGRÓ EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
ARTES JUVENIL APTO PARA LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
JÓVENES Y DEMÁS COMUNIDAD. 
LA PROPUESTA OBTENIDA, INVITA A LA APROPIACIÓN DE LA FUENTE 
HÍDRICA, LOS ESCENARIOS URBANOS, ARQUITECTÓNICOS Y AL SENTIDO 
DE PERTENENCIA. 
LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO HA RESPETADO EL MEDIO AMBIENTE Y 
APROVECHA LOS RECURSOS NATURALES QUE ALLÍ SE ENCUENTRAN, 
OBTENIENDO UN EDIFICIO BIOCLIMÁTICO. 
LA PLANTA LIBRE COMO PRINCIPAL ESTRATEGIA DE DISEÑO, LOGRA DAR 
AL PROYECTO LA INCLUSIÓN DESEADA Y ROMPER LOS LÍMITES DE LA 
RELACIÓN EXTERIOR INTERIOR. 
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